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Постановка наукової проблеми та її значення. Вивчення словозміни 
іменників на матеріалі кожного українського діалекту потрібне для найповнішого 
з’ясування особливостей формування та тенденцій розвитку української системи 
субстантивного формотворення. Специфіку словозміни іменників у говірках 
поліського ареалу вивчено нерівномірно. Системний опис іменникової словозміни 
західнополіських говірок зроблено у ґрунтовному дослідженні Р. С. Зінчук [1]. 
Л. В. Рябець у цьому ж плані детально описала говірки центральнополісько-
середньонаддніпрянської суміжності [2]. Основний же масив середньополіських 
говірок, які виявляють ряд характерних ознак у системі формотворення іменників, 
                                                 
1
 Село Липне (місцеві варіанти назви – Лúпни, Лúпн’і) належить до Ківерцівського району, Волинської області.  
ще не став об’єктом спеціального системного наукового вивчення. Говірка села 
Липне розташована в ареалі середньополісько-західнополіського пограниччя, 
проте на всіх мовних рівнях домінують ознаки, релевантні саме для 
середньополіського діалекту.  
Мета дослідження – максимально повне виявлення та аналіз діалектних 
відмінностей у системі словозміни іменників у говірці села Липне.  
Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. 
У липенській говірці виявлено ряд відмінностей супроти літературної мови у 
відмінюванні іменників.  
Іменники жіночого роду із закінченням -а (-’а) 
Унаслідок депалаталізації свистячого [ц’] та вібранта [р’] за схемою твердої 
групи в Н. в. одн. оформлені іменники типу пшинúца, спуднúца, гýлица, купúца, 
мулудúца, миднúца, пйáтница, букувúца, близнúца, путúлица, чужанúца, 
вичурнúца, вирхул’óдица, пухáтница, хришчéница, бýра, вичéра, г’íра, зурá та ін.  
У Р. в. одн. іменники з основами на [ц], [р] та шиплячий у ненаголошеній 
позиції мають закінчення -и, що, очевидно, відбиває депалаталізацію відповідного 
історично м’якого консонанта: пшинúци, спуднúци, гýлици, купúци, мулудúци, 
гунýчи, тýчи, вдéжи, рóжи, сирйíжи, кал’ýжи, сáжи, кáши, квáши, грýши, вичéри, 
бýри та ін. Іменники з основою на задньоязиковий та фарингальний приголосний 
у цій відмінковій позиції незалежно від наголосу мають флексію -і, що постала 
внаслідок вторинного пом’якшення консонантів у групах *гы, *кы, *хы: рук’í, 
гóлк’і, сýмк’і, кнúжк’і, р’íчк’і, жúнк’і, пл’áшк’і, йáблинк’і, грýшк’і, птáшк’і, 
сус’íдк’і, систрúчк’і, дучк’í, мýх’і, свикрýх’і, мáчух’і, нуг’í, дурóг’і, симрáг’і та ін.   
У Д. та М. в. одн. іменники ж. р. з кінцевим твердим приголосним основи (у 
тому числі шиплячим) у ненаголошеній позиції мають закінчення -и, що його 
можна кваліфікувати як типовий для говірки рефлекс ненаголошеного *ě: в 
кумóри, на хáти, в ґазéти, в капýсти, вс’ей бригáди, пу прáвди, в цéркви, на грýби, 
в л’áмпи, на лúпи, пу мóркви, бáби, в бýл’би, на машúни, в дулúни, на пирúни, в 
пишчéри, цúлей шкóли, на вóли, в муг’íли, на бирéзи, на дурóзи, пу пудлóзи, в 
шáпци, на пудýсци, тей д’íвчинци, в мúсци, мáчуси, свикрýси, на стр’íси, в кáши, 
на грýши, в удéжи, пу кал’ýжи, в сáжи, на гунýчи та ін. У ненаголошеній позиції 
таку ж флексію мають іменники історично м’якого типу відмінювання з 
депалаталізованими в кінці основи [ц’] та [р’]: на гýлици, в спýдници, на пшинúци, 
в купúци, в миднúци, на путúлици, мулудúци, пу пагутúци, на бýри, на вичéри та ін.   
У результаті депалаталізації [ц’] та [р’] за схемою твердої групи у З. в. одн. 
оформлені іменники типу пшинúцу, спуднúцу, гýлицу, путúлицу, пагутúцу, нимúцу, 
миднúцу, хришчéницу, мулудúцу, пухáтницу, вичéру, бýру, г’íру та ін.  
В О. в. одн. іменники з кінцевим твердим приголосним основи в 
ненаголошеній позиції переважно набувають закінчення -уйу, що є фонетичним 
варіантом флексії твердої групи -ойу: хáтуйу, д’íвчинуйу, цéрквуйу, пирúнуйу, 
дулúнуйу, сус’íдкуйу, мúскуйу, муг’íлуйу, пл’áшкуйу, пут’íхуйу, бл’áшкуйу, 
д’íжкуйу та ін.; трапляються також закінчення -ийу, після задньоязикових та 
фарингального – -ійу, що фонетично розвинулись із флексії м’якого різновиду 
відмінювання -ейу: хáтийу, ґазéтийу, прáвдийу, капýстийу, цéрквийу, мóрквийу, 
гýбийу, кумóрийу, мóвийу, ґазéтийу, гул’áк’ійу, стéжк’ійу, птáшк’ійу, жúтк’ійу, 
бáбк’ійу, гулувéшк’ійу, с’в’í’чк’ійу, папрýг’ійу, бл’áх’ійу та ін. Іменники з м’яким 
приголосним у кінці основи в О. в. одн. у наголошеній позиції засвідчують 
флексію м’якого різновиду -ейу зі збереженням палатальної вимови попереднього 
консонанта: зимл’éйу, рул’:éйу, симн’éйу, худ’н’éйу, пухуд’н’éйу, а також 
перенесену з твердого різновиду флексію -ойу, перед якою попередній 
приголосний зберігає м’яку вимову: зимл’óйу, рул’:óйу, симйóйу (симн’óйу), 
з’мийóйу, худ’н’óйу, пухуд’н’óйу. У ненаголошеній позиції домінує флексія -уйу, 
що є фонетичним варіантом закінчення твердого різновиду:  клýн’уйу, п’íсн’уйу, 
дулóн’уйу, в’íшн’уйу, жмéн’уйу, кастрýл’уйу, скрúн’уйу, тупóл’уйу, бáн’уйу, 
кáпл’уйу та ін.; рідше трапляється флексія -ійу, що розвинулася з закінчення 
м’якого різновиду: клýн’ійу, п’íс’н’ійу, дулóн’ійу, нид’íл’ійу, к’ішéн’ійу та ін. 
Іменники, основа яких закінчується консонантом [ц], у ненаголошеній позиції 
мають флексію -ийу, що є варіантом закінчення м’якої групи: букувúцийу, 
пухáтницийу, мулудúцийу, слипúцийу, нимúцийу, спуднúцийу, купанúцийу, 
гранúцийу, пшинúцийу та ін.; можливі й аналогійно зумовлені форми із флексією -
уйу – варіантом закінчення твердої групи: пйáтницуйу, мулудúцуйу, спуднúцуйу, 
пшинúцуйу, гранúцуйу, гýлицуйу, хришчéницуйу, пагутúцуйу, вирхул’óдицуйу та ін. 
Іменники з кінцевим шиплячим приголосним основи в О. в. одн. засвідчують 
наголошену флексію -ойу, перенесену з твердого різновиду: мижóйу, душóйу, а в 
ненаголошеній позиції – її фонетичний варіант -уйу: пустутéчуйу, гунýчуйу, 
вдéжуйу, кал’ýжуйу, грýшуйу, кáшуйу, квáшуйу та ін.; паралельно фіксовано 
ненаголошену флексію -ийу, що засвідчує фонетичну видозміну закінчення 
м’якого різновиду: гунýчийу, вдéжийу.  
У К. в. одн. іменники з кінцевим твердим приголосним основи, у тому числі 
шиплячим та [ц], мають флексію твердої групи -о: мáмо, бáбо, сус’íдко, жúнко, 
сéстручко, к’íтко, т’óтко, пан’éнко, пчулó, пук’ідó, гунýчо, гупанджó, рóжо, 
мулудúцо, красáвицо, чужанúцо, пухáтницо, дубрúтницо, вбихúдницо, 
нипутр’íбницо та ін. В іменниках з основою на м’який консонант у ненаголошеній 
позиції домінує флексія -у: т’óт’у, дóц’у, Гáн’у, Гáл’у, Марýс’у, Нáд’у, Нáс’ц’у, 
Тóн’у, Вáл’у та ін., хоча з закінченням -о вживано словоформи дивýл’о, систрýн’о. 
У наголошеній позиції представлено закінчення твердої групи -о: пухуд’н’ó, симйó 
(симн’ó), зимл’ó. Фіксовано і скорочені форми Кл. в. одн. типу мам, баб, т’от’, 
доц’, систрýн’, Ган’, Гал’, Марýс’, Над’, Тон’.  
У формах Н. в. мн. іменників ж. р. з основою на задньоязиковий і 
фарингальний приголосний представлено характерний для говірки перехід давніх 
звукосполук *гы, *кы, *хы в г’і, к’і, х’і: рýк’і, дóчк’і, гулк’í, сумк’і, книжк’í, 
пампушк’í, стижк’í, ричк’í, нитк’í, бучк’í, жинк’í, пл’ашк’í, грушк’í, пташк’í, 
нивистк’í, мýх’і, свах’í, свекрух’í, нóг’і, дуруг’í та ін. Іменники з 
депалаталізованими у кінці основи [ц’], [р’], а також з основою на шиплячий у 
Н. в. мн. в ненаголошеній позиції засвідчують флексію -и: мулудúци, миднúци, 
букувúци, близнúци, чужанúци, вичурнúци, пухáтници, хришчéници, бýри, вичéри, 
гунýчи, сирйíжи, грýши, мéжи, тéшчи. Словосполучення дв’і губ’í (за аналогією 
також три губ’í, штúри губ’í) засвідчує рефлекс форми Н. в. двоїни субстантива 
губá ‘міра довжини основи для ткання’; флексія -і < *-ě. 
Р. в. мн. іменників ж. р., основа яких закінчується твердим приголосним, 
крім задньоязикових та фарингального, представлений словоформами з 
наголошеним закінченням -ей, що перенесене з відповідних форм давніх *-ǐ-
основ: бабéй, хатéй, цирквéй, машинéй, кусéй, губéй, грубéй, бул’бéй, жабéй, 
брувéй, гулувéй, к’ішéй, спудницéй, купицéй, бул’ницéй, стиртéй, кал’ужéй, 
дулинéй, сл’узéй та ін. В іменниках з основою на палатальний приголосний, а 
також на задньоязиковий та фарингальний засвідчено м’якість консонанта перед 
цим закінченням: клун’éй, жмин’éй, скрин’éй, каструл’éй, к’ішин’éй, бл’ах’éй, 
свах’éй, свекрух’éй, рук’éй, нуг’éй, дуруг’éй та ін. У ненаголошеній позиції 
закінчення -ей відоме у словоформах сéстрей, кóзей, гóсей, сóвей, сóсней, нóрей, 
пчóлей, хóрмей; загалом же при збереженні наголосу на основі в цій відмінковій 
позиції домінує нульова флексія: ниг, дурúг, курúв, гýлиц, хришчéниц та ін.  
У Д. в. одн. в кінці основ іменників засвідчено депалаталізацію [ц’], [р’]: 
мулудúцам, пухáтницам, близнúцам, чужанúцам, вичурнúцам, нипутр’íбницам, 
хришчéницам, дубрúтницам, гýлицам, спудницáм, вичéрам, бýрам та ін. З. в. мн. 
іменників ж. р. не має власної флексійної системи: назви неістот переважно 
виступають у формах, тотожних Н. в. мн.: пичý панпушк’í, занисú сумк’í, з’ми 
пл’ашк’í, пушлó на гунýчи та ін., назви свійських тварин, птахів та под. – в 
основному у формах, співвідносних із Н. в. мн.: пасé курувú, кýри диржý, пасé 
гýси, мáйе пчóли, назви інших істот – у формах, тотожних Р. в. мн.: бáчу бабéй, 
пубáчив жинóк, пиристр’íли свах’éй та ін. Формотворення О. в. мн. іменників із 
кінцевими [ц’], [р’] основи позначене депалаталізацією відповідного консонанта 
перед флексією: мулудúцами, гýлицами, путúлицами, пагутúцами, близнúцами, 
чужанúцами, букувúцами, спудницáми, купицáми, вичéрами, бýрами та ін. Зрідка 
фіксовано й форми із закінченнями -има, -іма, що відбивають, очевидно, вплив з 
боку колишньої двоїни: свуйíма кусúма, повилá брувúма, за пчулúма, вбумá 
рук’íма, свойíма ног’íма. У формах М. в. мн. перед закінченням -ах послідовно 
депалаталізовані [ц’] та [р’]: при пйáницах, пу мулудúцах, в миднúцах, на 
букувúцах, на гýлицах, в спудницáх, пу купицáх, в бул’ницáх, на вичéрах та ін.  
За зразком твердої групи відмінюється іменник йáблина, пор. Р. в. одн.: 
нимá йáблини; Д. в. одн.: с’ей йáблини; З. в. одн.: пусад’ý йáблину; О. в. одн.: за 
йáблинуйу, пуд йáблинийу; М. в. одн.: на йаблинáх; Н. в. мн.: йаблинú; Р. в. мн.: биз 
йаблинéй; Д. в. мн.: с’ім йаблинáм; О. в. мн.: пуд йаблинáми; М. в. мн.: пу 
йаблинáх. Натомість м’якість кінцевого приголосного основи зауважено в деяких 
відмінкових формах множини іменника йáгуда, пор. Д. в.: с’ім йагуд’áм; О. в.: з 
йагуд’мú; М. в.: в йагуд’áх.  
Іменник м’якого типу відмінювання свин’á в говірці представлено також 
варіантом із подовженим кінцевим приголосним основи, пор.: ни йіс’т’ свин’:á 
знов (пор. псл. *svinьja). Цей же іменник має специфічні форми Н. в. мн., пор.: 
муйé свúн’:а пуслáбли, свúн’а кричáт’; флексія -’а, можливо, зберігає зв’язок із 
праслов’янським закінченням Н. в. мн. іменників м’якого різновиду відмінювання 
*-ę (пор. псл. *svinьję). Подовжений приголосний може виявлятися і в непрямих 
відмінках, пор. Р. в. одн.: нимá свин’:í і ду свин’í; З. в. одн.: зажинú свин’:ý і 
закулóв свин’ý; О. в. одн.: с тéйу свин’:óйу і пут свин’óйу; К. в. одн.: свин’:ó і 
свин’ó; Д. в. мн.: дай йíсти свúн’:ам і занисú свúн’ам; М. в. мн.: на свúн’:ах і на 
свúн’ах; але без подовження Р. в. мн.: свинéй.  
Іменники жіночого роду з нульовим закінченням  
Іменники жіночого роду граз’, гóсин’, пус’т’íл’, пáмит’, сóвис’т’, 
висéлос’т’, сил’, нич, п’іч, жовч, пóмоч, миш, вош, маз’, л’убóв, кров, злис’т’, 
кис’т’, мас’т’, смерт’, рáдос’т’, мúлос’т’, синóжат’, к’ітрáд’, прóст’ін та ін., а 
також мáти в Р. та М. вв. одн. в ненаголошеній позиції зберігають історично 
закономірне закінчення -и (< *-і):  з гóсини, с пустéли, ду пáмити, в пáмити, 
бис:óвисти, в сóвисти, биз висéлусти, ду сóли, в сóли, з нóчи, с пéчи, бис пóмучи, с 
твей л’убóви, пу л’убóви, с тей злóсти, в злóсти, пóс’л’а смéрти, в смéрти, з 
рáдости, в милóсти, на синóжати, ду синóжати, с к’ітрáди, бис прóст’іни, ду 
мáтири, при мáтири та ін.; у наголошеній позиції натомість отримують нову 
флексію -і (< *-ě), що відбиває вплив *-jā-основ: биз граз’í, в граз’í, на пич’í, в 
жовч’í, с тей жовч’í, нимá миш’í, ни йіднéй вуш’í, биз маз’í, на маз’í, бис крув’í, в 
крув’í, с так’éй мас’т’í, на мас’т’í, ду кус’т’í, на кус’т’í. У Д. в. одн. зауважено 
тільки словоформи історично закономірну мáтири та зумовлену впливом *-jā-
основ миш’í. Специфічну (не співвідносну з Н. в. одн.) форму З. в. одн. має лише 
іменник мáти, пор.: пу мáтиру, бáчу мáтиру; закінчення -у тут відбиває 
вирівнювання за зразком *-ā-основ. В О. в. одн. закінчення -’у представлене у 
словоформах гóсин’:у, пус’т’íл’:у, сúл’:у, прóст’ін’:у, пáмит’:у, к’ітрáд’:у, 
злúс’т’у, смéрт’у, сóвис’т’у, висéлус’т’у. Перенесена з колишніх *-jā-основ 
наголошена флексія -ейу з м’яким попереднім приголосним або твердим 
шиплячим наявна у формах граз’éйу, маз’éйу, крув’éйу, мас’т’éйу, кус’т’éйу, 
мишéйу, вошéйу; фонетично видозмінене закінчення колишніх *-ā-основ -уйу – у 
випадках пут п’íчуйу, з мáтируйу.  
У Н. в. мн. із давньою флексією -и (< *-і) зауважено словоформи сóли, нóчи, 
пéчи, мúши, вóши, кóсти; із закінченням -і (< *-ě), що відбиває вплив *-jā-основ, – 
мáз’і, мас’т’í, матир’í; у Р. в. мн. із флексією -ей – форми нучéй, пичéй, мишéй, 
вóшей, матирéй, кус’т’éй, маз’éй, мас’т’éй, к’ітрáд’ей; у Д. в. мн. із закінчення -
ам – лише словоформи мúшам, вóшам, матирáм; в О. в. мн. із флексією -ами – 
структури нóчами, пéчами, мишáми, вóшами, матирáми, кус’т’áми, мáз’ами, 
мас’т’áми, к’ітрáд’ами; в М. в. мн. із закінченням -ах – словоформи пу нóчах, на 
пéчах, при мúшах, при вóшах, пу матирáх, пу кус’т’áх, на мáз’ах, на мас’т’áх, в 
к’ітрáд’ах.  
Іменники чоловічого роду з нульовим закінченням та закінченням -о 
У Н. в. одн. засвідчено результат депалаталізації [ц’]: хлóпиц, пáл’іц, н’íмиц, 
густúниц, гурúдиц, м’íс’ац (мн’íс’ац), укрáйіниц, зáйіц, бухунéц, хливéц, каминéц, 
вдувéц, грибинéц, млинéц, кунéц та ін. Ствердіння [ц’], а також [р’] простежене у 
формах Р. в. одн.: хлóпца, пáлца, н’íмца, густúнца, гурúц:а, м’íс’аца (мн’íс’аца), 
укрáйінца, зáйца, бухунцá, хливцá, каминцá, вдувцá, грибинцá, млинцá, кунцá, царá, 
букварá, пух’ірá та ін. Окрім того, у Р. в. одн. із флексією -а (замість передбаченої 
літературною нормою -у) засвідчено словоформи з л’íса, с то дóма, c цúло св’íта, 
кáл’а маґазúна, сúрид нарóда, пóс’л’а вб’íда, ни стидá ни сурумá, з ваґзáла, ду 
завóда, з ґáнка, с кал’ідóра, нимá вирхá, с:áмо низá, бис пудбóла, биш чусникá, з 
нáсипа, з барв’íнка, ду стад’івóна, з ґ’іпсá, бис:сúра. У Д. в. одн. представлено 
тільки закінчення -у (-’у): сúну, бáт’ку, д’áд’ку, д’íду, сус’íду, брáту, свáту, 
жинихý, пастухý, чулувйíку, вóругу, тéс’т’у, кувал’ý, злóдийу та ін., причому 
історично м’які свистячі та вібрант у цій позиції стверділи: хлóпцу, н’íмцу, 
укрáйінцу, зáйцу, вдувцý, царý тощо. Форми З. в. одн. іменників, у тому числі назв 
неістот, збігаються з формами Р. в.: (бáчу) сúна, бáт’ка, хлóпца, а також мав 
букварá, дай сво кус’т’ýма, над’íн’ капил’ушá, принисú нужá, згубúла прачá, 
вúкл’уч ут’угá, закрúй гаражá, причинú хливá, дай карандашá, зачинú л’óха, 
пусадú дýба, прибирú пин’кá, забú дз’вáха, пубáчив св’íта та ін. В О. в. одн. в 
іменниках м’якої та мішаної груп, а також субстантивах із депалаталізованим [ц’] 
домінує перенесена із твердого різновиду відмінювання флексія -ом: кун’óм, 
кувал’óм, Васил’óм, угн’óм, тéс’т’ом, з’áт’ом, кáмин’ом, йачмéн’ом, лúхт’ом, 
злóдийом, к’íйом, гнóйом, кусарóм, букварóм, царóм, Псалтирóм, пéкаром, 
бóндаром, пух’ірóм, сикритарóм, пáлцом, хлóпцом, н’íмцом, зáйцом, густúнцом, 
м’íс’ацом, кунцóм, грибинцóм, кушчóм, душчóм, кл’учóм, нужóм, стóружом, 
гаражóм, куржóм, плашчóм, мн’ачóм  та ін. Лише в наголошеній позиції після 
шиплячих та [ц] паралельно фіксовано флексію м’якого різновиду -ем: кунцéм, 
каминцéм, грибинцéм, прудавцéм, вдувцéм, нужéм, кл’учéм. У М. в. одн. в 
іменниках твердого різновиду відповідно до колишньої ненаголошеної флексії *-ě 
представлено закінчення -и: в л’íси, на дýби, на гурóди, в гóруди, на завóди, на 
бéризи, в кужýси, на слóни, на пристóли, на пóвирси, в л’óси, на пóплави, на 
пурóзи, пу мурóзи, на рóвири, на базáри, на ваґзáли, в зóшити, в кóмини, на 
пирилáзи, на вб’íди, на сáмом вéрси, на гур’íси, на хóлоди, в цéнтри, на хýтури 
та ін. В іменниках-назвах істот відповідно до нормативних у літературній мові 
флексій -ові (-еві, -єві) представлено закінчення -у (-’у): пу бáт’ку, на жинихý, пу 
свéкру, на прудавцý, пу хлóпцу, на злóдийу та ін. К. в. одн. іменників ч. р. у говірці 
має невелику продуктивність. Вияви звертання фіксовані тільки від деяких 
іменників-назв осіб; оформлені вони за допомогою флексій -у: сúну, сúнку, тáту, 
д’íду, д’áд’ку, брáтику, дýрн’у, -е: чулувйíче, хлóпче, жинúше, нибóже, гóлубе. У 
більшості випадків у якості звертання вживано форми Н. в. одн.: кум, захóт’:е; ну 
каж’íт’, сват; дóхтор, спас’íбо вам; Васúл’, нисú дит’á; де ти там, Йівáн?   
У Н. в. мн., очевидно, під впливом субстантивів середнього роду типу 
болотá, сéла або колишніх двоїнних форм *-ŏ-основ у ряді іменників фіксовано  
наголошену флексію -а: гулусá, думá, нумирá, мис’ацá, хулудá, лисá, пуйасá, 
ґ’ізил’á, рукá, хутурá, стуружá, злудийá, духтурá, трахтурá, курмá, пуйіздá, 
вчитил’á, рувирá, пувирхá, пашпуртá, вичурá, витрá, прувудá. Особливості 
діалектного формотворення Н. в. мн. іменників ч. р. з кінцевим задньоязиковим та 
фарингальним приголосним основи пов’язані з розвитком звукосполук *гы, *кы, 
*хы в г’і, к’і, х’і: гунýк’і, братик’і, жук’í, пул’áк’і, вувк’í, чулувик’í, садк’í, 
лисник’í, плужк’í, бурак’í, мишк’í, кýлик’і, гур’íх’і, дз’вáх’і, пастух’í, пируг’í, 
вуруг’í та ін. Іменники м’якої та мішаної груп, а також субстантиви з основою на 
депалаталізовані [ц’], [р’] у ненаголошеній позиції засвідчують флексію -и: кóни, 
гóсти, зв’éри, рóдичи, грóши, хлóпци, пáлци, н’íмци, густúнци, укрáйінци, зáйци, 
хоча лúхт’і. Зауважено також, що в конструкціях із числівниками два, вбáдва, 
три, штúри іменники ч. р. не зберігають сліди колишньої двоїни в наголошенні: 
на флексію, як у множині, а не на корінь, як у двоїні, падає наголос у випадках два 
братú, вбáдва синú, два дубú тощо.  
Вияви Р. в. мн. позначені великою продуктивністю флексії -ив (< *-овъ, *-
евъ), що виступає незалежно від наголосу в іменниках з основою на твердий 
приголосний, у тому числі депалаталізовані [ц’], [р’]: синúв, бат’кúв, дидúв, 
панúв, жидúв, буракúв, вулúв, бичкúв, трахтурúв, разúв, сухарúв, рувирúв, 
мис’ацúв, рукúв, духтурúв, нумирúв, грибúв, снупúв, кулуд’азúв, млинцúв, 
чулувикúв, пиругúв, жинихúв, кунцúв, хлóпцив, пáлцив, густúнцив, зáйцив, завóдив, 
дукумéнтив, йіхтáрив, рóдичив та ін. Зауважено також словоформи із закінченням 
-еǐ, що постали за зразком відповідних виявів давніх *-ǐ-основ: зубéй, густéй, 
грушéй, стуружéй, кóней (кóний), та з нульовою флексією: нимá чубúт, ду цигáн, 
ут салдáт. У Д., О. та М. вв. мн. відмінності супроти літературної мови пов’язані 
з наслідками депалаталізації [ц’], [р’], пор. Д. в. мн.: хлóпцам, пáлцам, н’íмцам, 
зáйцам, кусарáм, царáм та ін.; О. в. мн.: хлóпцами, пáлцами, н’íмцами, зáйцами, 
густúнцами, млинцáми, грибинцáми, каминцáми, мис’ацáми, кусарáми, букварáми 
та ін.; М. в. мн.: на хлóпцах, на пáлцах, пу н’íмцах, пу зáйцах, в густúнцах, на 
млинцáх, пу грибинцáх, пу мис’ацáх, на кусарáх, у букварáх та ін. Форми З. в. мн. 
іменників-назв істот збігаються з формами Р. в.: бáчу синúв, нáд’уса на хлóпцив, 
привйíв густéй, пугнáв кóней, назв неістот – Н. в.: вставила зýби, нагустрú нуж’í, 
вúструйів хлéви, пурубáв пин’к’í, рустúц’ав ус’í дз’вáх’і та ін.  
За зразком м’якого різновиду оформлено М. в. мн. іменника сус’íд, пор.: 
пушлá пу сус’íд’ах. За зразком твердої групи відмінюються іменники н’охт 
‘ніготь’, кулóд’аз, пор. Р., З. вв. одн.: биз н’óхта, др’íзав н’óхта, нимá кулóд’аза, 
вúкупав кулóд’аза; О. в. одн.: с’ім н’óхтом, пут кулóд’азом; М. в. одн.: на н’óхти, 
в кулóд’ази; Н., З. в. мн.: муйé н’óхти, тúйа кулуд’азá; Р. в. мн.: нимá н’óхтив, бис 
кулуд’азúв; О. в. мн.: свуйíма н’óхтами, тúми кулуд’азáми; М. в. мн.: на н’óхтах, 
в кулуд’азáх; у Д. в. одн. та мн. іменник н’охт, кулóд’аз не засвідчено.   
Іменники середнього роду із закінченнями -о, -е 
У Р. в. одн. іменники історично м’якого різновиду відбивають наслідок 
депалаталізації в кінці основи історично м’якого свистячого [ц’] та вібранта [р’]: 
сéрца, сóнца, мн’íсца, гук’éнца, видéрца, йайцá, диривцá, мóра, гóра. Це ж явище 
відзначено в Д. в. одн., щоправда, в цій відмінковій позиції зауважено лише 
чотири іменники: сéрцу, сóнцу, йайцý, гóру. Іменник пличé має паралельну форму, 
що відбиває аналогійний вплив із боку субстантивів твердої групи на -о, а саме: 
пличó. Цей паралелізм збережено і в О. в. одн.: пличéм, пличóм. При оформленні 
М. в. одн. субстантивів твердого та м’якого різновидів відмінювання велику 
продуктивність виявляє ненаголошена флексія -и, що, найімовірніше, відбиває 
характерну для говірки рефлексацію ненаголошеного *ě: в кр’íсли, на том слóви, 
на булóти, в с’íни, на кул’íни, в курúти, на вдийáли, в цáристви, на кул’éси, на 
пул’íни, на дéрви, в гóци, в кýхри, в жúти, на вирт’óни, в гóзири, пу хадз’áйстви, в 
пóли, на мóри, в гóри, в сéрци, на сóнци, на мн’íсци, в гук’éнци та ін.  
У Н., З. вв. мн. відмінності супроти літературної мови виявляються у 
ствердінні [ц’] та шиплячих: мисцá, гук’éнца, видéрца, йáйца, плéчи, гóчи (гúчи), 
гýши. У сполученнях із числівником дві (за аналогією також три, штúри) деякі 
іменники виступають у давніх дуальних формах із флексіями наголошеною -і, 
ненаголошеною -и, що є рефлексами *ě: дв’і видр’í, дв’і гукн’í, дв’і йайц’í, дв’і 
плич’í, дв’і сил’í, дв’і крил’í, дв’і рибр’í, дв’і хадз’áйстви, дв’і курúти, дв’і 
видéрци, дв’і гук’éнци, дв’і пул’íни, дв’і кул’íни. У Р., Д., О. та М. вв. мн. іменники 
з основою на кінцевий [ц’] оформлені за схемою твердої групи через 
депалаталізацію свистячого: мн’ісц, гук’éниц, йайéц; мисцáм, гук’éнцам, йáйцам; 
мисцáми, гук’éнцами, йáйцами; на мисцáх, в гук’éнцах, в йáйцах. У Р. в. мн. 
засвідчено специфічні форми іменників гóко – гучéй, гухó – гушéй, пличé (пличó) – 
пличéй, пóле – пул’éй, видрó – в’íд’ор, кр’íсло – кр’íс’ол, вирт’óно – вирт’óн 
(вирт’íн), гукнó – гúкон, слóво – слив, булóто – булúт.  
За зразком м’якого різновиду оформлено М. в. мн. іменника с’вáто: в 
с’вáт’áх, а також у множині непрямі відмінки іменника кул’íно, пор. Р. в. мн.: 
встав с кул’íн’, Д. в. мн.: тим кул’íн’ам дустáлусо; О. в. мн.: худúв би ти 
кул’íн’ми, причавú кул’íн’ами; М. в. мн.: стуйý на кул’íн’ах.   
Іменники середнього роду із закінченням -’е  
Із-поміж іменників с. р. закінчення -’е мають ті, що первісно закінчувалися 
на *-ьjе, а також субстантиви, співвідносні з колишніми консонантними основами 
на *-n-. Іменники с. р., що у праслов’янську добу закінчувалися на *-ьjе, у Н. та 
З. вв. одн. зберігають флексію -’е: лúс’т’е, шчáс’т’е, п’íрйе (п’íрд’е), здурóвйе 
та ін.; у кінці основи між голосними зберігається подовження приголосного: 
с’м’íт’:е, вис’íл’:е, плáт’:е, кам’íн’:е, кур’íн’:е, писáн’:е, нач’íн’:е, субрáн’:е, 
наказáн’:е, з’íл’:е, гул’:é, жит’:é, знат’:é, пуждат’:é, пит’:é, шит’:é, ткан’:é 
та ін. В О. в. одн. в цих субстантивах збережено флексію -’ем: лúс’т’ем, 
шчáс’т’ем, п’íрйем (п’íрд’ем), здурóвйем, с’м’íт’:ем, вис’íл’:ем, плáт’:ем, 
з’íл’:ем, гул’:éм, жит’:éм,  ткан’:éм та ін. Шиплячі в кінці основи зазнали 
ствердіння: клóч:е, лумáч:е, збóж:е, що виявляється в усіх відмінках, пор. Р. в.: 
клóч:а, лумáч:а, збóж:а; О. в.: клóч:ем, лумáч:ем, збóж:ем; М. в.: в клóч:и, на 
лумáч:и, на збóж:и. Форми Д. в. одн. цих іменників не засвідчено. Лише кілька 
субстантивів мають множинні форми, виявляючи діалектну специфіку в Р. в. мн.: 
плат’:á – плат’:éй, висил’:á – висил’:éй, зил’:á – зил’:éй. У говірці також активно 
функціонують конструкції дв’і вис’íл’:і, дв’і плáт’:і, які можна кваліфікувати як 
залишки двоїни.   
Група іменників, співвідносних із колишніми консонантними основами на 
*-n-, у говірці представлена субстантивами йімн’é (мн’е) ‘ім’я’, йíмн’е ‘вим’я’, 
с’íмн’е ‘насіння льону’, т’íмн’е, врéмн’е. У непрямих відмінках колишній суфікс -
ен- в основі втрачено, тому ці іменники відмінюються за зразком субстантивів 
типу лúс’т’е, шчáс’т’е. Загалом же в непрямих відмінках виявлено такі 
словоформи: у Р. в. одн. – йімн’á (мн’а), йíмн’а, с’íмн’а, т’íмн’а, врéмн’а; в О. в. 
одн. – йімн’éм (мн’ем), йíмн’ем, с’íмн’ем, т’íмн’ем, врéмн’ем; у М. в. одн. – на 
йíмн’і, в с’íмн’і, на т’íмн’і, пу врéмн’і. Форми Д. в. одн., а також множинні форми 
цих іменників не засвідчено.   
Іменники середнього роду з закінченням -’а  
Із-поміж іменників с. р. закінчення -’а мають лише ті, що співвідносні з 
колишніми консонантними основами на *-t: дит’á, пурус’á, тил’á, шчин’á, йагн’á, 
гусин’á, зайчин’á, кутин’á, курчин’á, субачин’á, гіндичин’á (йіндичин’á), буслин’á, 
качин’á, кузин’á, лисин’á, крулин’á, близ’н’á, хлупчин’á; шиплячі в кінці основи, як 
і в літературній мові, зазнали ствердіння: курчá, лушá, циганчá. У Р., Д. та М. вв. 
одн. ці субстантиви отримують суфікс -ат- і флексію -и, пор. Р. в.: нимá дит’áти, 
бис тил’áти, ду пурус’áти та ін.; Д. в.: том лушáти, занисú субачин’áти, скажú 
дит’áти та ін.; М. в.: пу дит’áти, на тил’áти, в качин’áти, на лушáти та ін. О. в. 
одн. оформлює закінчення -ам, суфікс -ат- перед яким опускається: дит’áм, 
пурус’áм, тил’áм, шчин’áм, гусин’áм, кутин’áм, близ’н’áм, циганчáм, хлупчин’áм, 
курчáм та ін. У говірці активно вживано конструкції типу дв’і тил’áти, дв’і 
дит’áти, дв’і пурус’áти, дв’і курчин’áти тощо.   
Іменники, що вживані тільки у множині 
Флексію -і в ненаголошеній позиції мають такі множинні іменники: ґáбл’і, 
кунóпл’і, брéхн’і, спл’éт’н’і, гулúйі, пум’íйі, лáпц’і, в наголошеній – грабл’í, нучл’í, 
хрис’т’í, тумач’í. Унаслідок вторинного м’якшення задньоязикових та 
фарингального у групах *гы, кы, хы за цим зразком оформлено субстантиви типу 
вúшк’і, сýдк’і, сýдучк’і, скумéлк’і, с’м’éшк’і, мóг’ілк’і, набéдрик’і, стúпл’ак’і, 
пан’óтик’і (пин’óтик’і), нагýшник’і, манáтк’і, зáпуск’і, карáл’ік’і, бáк’і, бýрк’і, 
рúтк’і, лáкутк’і, впúлк’і, врóк’і, губйáк’і, пичирúчк’і, блишчýг’і, буц’áх’і, гáрах’і, 
йáдух’і, к’ірéх’і (курéх’і), цúбах’і, пирéслих’і, пирéсмих’і, пóтрух’і, мúґ’і тощо та 
вилк’í, пац’урк’í, прадк’í, пустул’ак’í, шил’аг’í та ін Флексію -а засвідчено лише в 
іменниках дрóва, жóрна, вурóта, йáсла, пл’éчка, пурéнча, цицнá, флексію -е – 
тільки у випадку л’ýде. Наголошене закінчення -и представлене у випадках 
штанú, тиц’унú, кулудú. Решта множинних іменників у Н. в. мають ненаголошену 
флексію -и: д’íти, Кóл’ади, хурóми, шпáри, шпарýти, хаптýри, минúни, рудúни, 
гурухвúни, ґринджóли, диртýзи, трипéзи, парýси, паврóзи, драпал’áси, рампл’áси, 
дрúмкути, сóти, рúшти, сн’ігутóпи, журахвúни, ґалаґáни, дивитúни, сурукувúни, 
рукувúни, запóйни (запóйіни), зарýчини, мóвини (пудмóвини), пиривóдини 
(пирвóдини), причандáли, вгрéбини, л’ýхти та ін.; унаслідок депалаталізації [ц’], 
[р’] та шиплячих за тим же зразком оформлено субстантиви нóжници, в’íшници, 
криклúвици, гнилúци, лáсици, сн’ігóвци, двéри, л’іґáри, ґалóши, к’íши.  
У Р. в. флексія -ей представлена у словоформах л’удéй, ґáбл’ей, брéхн’ей, 
спл’éт’н’ей, нучл’éй, жóрней, йáслей, дитéй, сóтей, двирéй, вус’к’éй, к’ішéй, 
нульова – у формах кунóпил’, гулúй, пум’íй, вúшок, сýдок, сýдучок, мóг’ілок, 
губйáк, блишчýг, буц’áх, йáдух, вилóк, вичурóк, дров, вурúт, Кул’áд, хурúм, минúн, 
рудúн, гурухвúн, журахвúн, дивитúн, сурукувúн, рукувúн, запóйін, зарýчин, мóвин 
(пудмóвин), пиривóдин, вгрéбин, нóжниц, в’íшниц, криклúвиц, гнилúц, лáсиц, л’іґáр, 
ґалóш, закінчення -ів – у випадках лáпц’ів, грабл’íв, хрис’т’íв, в інших 
словоформах засвідчено флексію -ив: набéдрикив, стúпл’акив, пан’óтикив, 
нагýшникив, манáткив, зáпускив, карáл’ікив, бáкив, пóтрухив, пл’éчкив, шил’агúв, 
штанúв, тиц’унúв, шпáрив, л’ýхтив та ін. В О. в. закінчення -ми після м’якого 
консонанта зафіксоване тільки в іменниках л’уд’мú, дит’мú, Кул’ад’мú, гулúйми, 
флексія -има – у словоформах друвúма, двирúма, закінчення -ами після м’якого 
приголосного – у випадках ґáбл’ами, кунóпл’ами, брéхн’ами, спл’éт’н’ами, 
пум’íйами, лáпц’ами, грабл’áми, нучл’áми, хрис’т’áми, в інших іменниках 
засвідчено флексію -ами після твердого приголосного: вúшками, сýдками, 
манáтками, вичуркáми, жóрнами, вурóтами, штанáми, хурóмами, шпарýтами, 
лáсицами та ін. М. в. за допомогою флексії -ах після м’якого приголосного 
оформлено в іменниках на л’ýд’ах, на ґáбл’ах, в кунóпл’ах, пу брéхн’ах, у 
спл’éт’н’ах, в гулúйах, в пум’íйах, в лáпц’ах, на грабл’áх, пу нучл’áх, пу хрис’т’áх, 
на вурóт’ах, при д’íт’ах, в Кул’ад’áх, в інших випадках використано закінчення -
ах після твердого консонанта: в тумачáх, в карáл’іках, в шил’агáх, на в’íшницах, 
пу нóжницах, в хурóмах, на вúшках, на журахвúнах, в набéдриках тощо.  
Висновки. Більшість проаналізованих явищ діалектної словозміни – власне 
українські інновації, ареал яких здебільшого продовжується в решті 
північноукраїнських говірок. Причинами появи морфологічних інновацій стали 
регулярні фонетичні процеси, а також граматична аналогія. Виразних 
морфологічних архаїзмів у говірці збережено порівняно небагато. Відзначено 
випадки більшої продуктивності фонетично видозмінених давніх флексій.  
 
Список використаних умовних скорочень: ч. р. – чоловічий рід,  ж. р. – жіночий рід, 
с. р. – середній рід, одн. – однина, мн. – множина, Н. в. – називний відмінок, Р. в. – родовий 
відмінок, Д. в. – давальний відмінок, З. в. – знахідний відмінок, О. в. – орудний відмінок, М. в. – 
місцевий відмінок, К. в. – кличний відмінок.  
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